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PALABRAS CLAVES: EQUIPAMIENTO, ESTAMPACIÓN, CERRAMIENTO, 
PERSPECTIVA. 
 
DESCRIPCIÓN: El propósito de este documento es presentar el diseño y la 
construcción de un centro cultural integral futurista, el cual es pensado y enfocado 
en la ayuda de un desarrollo formativo y didáctico en toda una comunidad, que 
para este caso en específico se realizará en la localidad de Kennedy de la ciudad 
de Bogotá.  
Este proyecto consta de dos plantas, en la cual se encontrará en el primer piso un 
auditorio, baños, oficinas, enfermería, entre otros lugares. En el segundo piso se 
encuentra la mayoría de salas para la cultura, es decir, la sala de música, danza, 
artes plásticas, literatura y relato, sala de teatro y la biblioteca.  
En la segunda planta se encuentra la base para el desarrollo y construcción de 
este proyecto, la idea esencial de este, brindando a toda la comunidad un espacio 
para la diversión, el entretenimiento, el conocimiento y el aprendizaje de todos los 
que deseen participar e ir al centro cultural, pero la idea sería poder hacer 
partícipe a todo la población tanto de la localidad como de los alrededores. 
Este proyecto es basado y regido bajo varias normas y estatutos brindados y 
recopilados con la ayuda de la alcaldía de la localidad, información de libros e 
Internet, con la cual se desarrolló el proyecto para su finalidad. Teniendo en 
cuenta que se utilizarán algunas herramientas a nivel de software que 
proporcionarán una validación y modelado del proyecto, como lo son AutoCAD, 
Photoshop, Corel, Revit, Sketch up.  
 
 
METODOLOGÍA: El proyecto es construir equipamiento cultural que permitean ña 
interaciión con la pobación. Este puede  ajustar  las necesidades de todos los 
individuos  y es ahí  donde aparece la necesidad de suplir las carencias del diseño 
universal con medidas de apoyo especificas a determinados usuarios (ayudas 
Tecnica,apoyo personal,entre otros) para que toda  persona pueda desarrollarse 
en igualdad de oportunidades: el diseño universal es una  condición necesaria, 
pero no suficiente para garantizar la accesibilidad de las personas al entorno 
construido.  
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CONCLUSIONES: 
 Como conclusión del proyecto tenemos que buscar siempre la mejor 
solución para la sociedad, ejecutando un buen desarrollo de la actividad 
para así entregar lo mejor en la realización de mi trabajo. 
 Por medio de ese trabajo logré investigar y trabajar en el problema que 
tiene la sociedad de la localidad de Kennedy central y con esto  lograr un 
mejoramiento a la calidad de la vida de ellos prevaleciendo siempre el 
medio ambiente, el sistema de espacio público, y el sistema de la movilidad. 
 Gracias a las construcciones sostenibles se logra un desarrollo en la 
innovación para lograr la sostenibilidad.  Por lo tanto se pude fomentar la 
divulgación de los valores ecológicos, distribuir la información compartida 
de las innovaciones medioambientales y complementarlo con un control de 
calidad permanente que asegure que los requerimientos de diseño se 
cumplen a cabalidad.  
 Con este proyecto se pudo ver que también es agradable generar edificios 
sostenibles pero con bajo costo ya sea en cuestión de estructura y 
materiales o ubicación en la ciudad ya que se manejan estratos. 
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